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 ABSTRAK  
  
PT. Pengeran Adlan Sinergi bergerak dalam bidang jasa kontraktor yaitu kerjasama 
dalam kontraktor ada dua yaitu kontrak kerja dengan PT. RAPP dan PT. Haloera  dengan 
fungsi pengolahan lahan dan perbaikan lahan sehingga setiap lahan yang di olah akan di 
tinjau oleh pekerjaan lapangan sehingga hasil kerja dan pekerja lahan akan dilaporkan oleh 
bagian peninjau pekerja lapangan. Dalam kegiatan operasinya PT. Pangeran Adlan Sinergi 
merupakan perusahaan penyedia jasa kontraktor yang fungsi dan peranannya sebagai mitra 
kerja pemerintah dan mitra kerja sesama usaha penunjang, penyedia tenaga kontraktor dan 
penyedia tenaga kontruksi. PT. Pangeran Adlan Sinergi dalam pengolahan datanya memang 
sudah terorganisir dengan baik namun cara pengolahan datanya masih banyak dengan cara 
manual salah satunya yaitu pelaporan data yang dari pekerja lapangan masih berbentuk 
tulisan sehingga kurang efektif untuk dilakukan penyalinan data dan menyebabkan 
kesalahan-kesalahan dalam pelaporan data dari pekerja lapangan dan juga akan terjadi 
penumpukkan data dan akan sulit dalam pelaporan data jika datanya sudah menumpuk. 
Kekurangannya terutama dalam segi waktu pasti akan menyebabkan keterlambatan 
dikarenakan cara pelaporannya masih manual sehingga data yang dihasilkan akan 
menyebabkan penumpukkan arsip dan kurang efektif. Masih mengunakan excel dalam 
mengolah data laporan pekerjaan lapangan sehingga masih kurang efektif. Menghasilkan 
sistem yang terkomputerisasi yang dapat mengolah pelaporan data pekerjaan lapangan pada 
PT. Pangeran Adlan Sinergi Teluk Kuantan. 
Kata Kunci : Sistem, Informasi, Xampp, Pekerja Lapangan, Pelaporan 
 
1. PENDAHULUAN 
Sistem informasi dan teknologi komputer berkembang sangat pesat sejalan dengan 
besarnya kebutuhan terhadap informasi. Perkembangan teknologi infomasi tidak lepas dari 
pesatnya perkembangan teknologi komputer, karena komputer merupakan media yang dapat 
memberikan kemudahan bagi manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Perubahan dan 
dinamika masyarakat yang semakin cepat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi 
sehingga memerlukan kualitas informasi yang akurat, cepat dan tepat. Teknologi informasi 
adalah salah satu contoh produk teknologi yang berkembang pesat yang dapat membantu 
manusia dalam mengolah data serta menyajikan sebuah informasi yang berkualitas. Untuk 
menyediakan informasi tersebut, diperlukan suatu alat bantu atau media untuk mengolah 
beraneka ragam data agar dapat disajikan menjadi sebuah informasi yang bermanfaat dengan 
kemasan yang menarik dan berpedoman pada kriteria informasi yang berkualitas. 
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PT. Pengeran Adlan Sinergi bergerak dalam bidang jasa kontraktor yaitu kerjasama 
dalam kontraktor ada dua yaitu kontrak kerja dengan PT. RAPP dan PT. Haloera  dengan 
fungsi pengolahan lahan dan perbaikan lahan sehingga setiap lahan yang di olah akan di tinjau 
oleh pekerjaan lapangan sehingga hasil kerja dan pekerja lahan akan dilaporkan oleh bagian 
peninjau pekerja lapangan. Dalam kegiatan operasinya PT. Pangeran Adlan Sinergi 
merupakan perusahaan penyedia jasa kontraktor yang fungsi dan peranannya sebagai mitra 
kerja pemerintah dan mitra kerja sesama usaha penunjang, penyedia tenaga kontraktor dan 
penyedia tenaga kontruksi. PT. Pangeran Adlan Sinergi dalam pengolahan datanya memang 
sudah terorganisir dengan baik namun cara pengolahan datanya masih banyak dengan cara 
manual salah satunya yaitu pelaporan data yang dari pekerja lapangan masih berbentuk tulisan 
sehingga kurang efektif untuk dilakukan penyalinan data dan menyebabkan kesalahan-
kesalahan dalam pelaporan data dari pekerja lapangan dan juga akan terjadi penumpukkan 
data dan akan sulit dalam pelaporan data jika datanya sudah menumpuk. Kekurangannya 
terutama dalam segi waktu pasti akan menyebabkan keterlambatan dikarenakan cara 
pelaporannya masih manual sehingga data yang dihasilkan akan menyebabkan penumpukkan 
arsip dan kurang efektif. 
 
2. METODE PENELITIAN 
2.1  TeknikPengumpulan Data  
 Sesuai dengan sumber data yang dibangun pada penelitian ini. Maka dalam pengumpulan 
datanya memiliki beberapa metode supaya data yang dikumpulkan sesuai dengan penelitian 
yang sedang dibangun ini, jika terdapat kekurangan data maka akan dikumpulkan lagi sesuai 




Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab langsung 
dengan pimpinan ataupun bagian administrasi PT. Adlan Sinergi Teluk Kuantan yang ada 
pada objek penelitian. 
 
b. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mengumpulkan catatan-catatan 
dan dokumen-dokumen. Data yang telah penulis dapatkan dari metode wawancara, 
penulis kumpulkan menjadi satu sehingga menjadi sebuah dokumen yang siap digunakan 
untuk kepentingan penelitian. 
 
c. Studi Pustaka 
Studi Pustaka adalah mempelajari karya ilmiah, buku, dan sumber ilmiah lainnya yang 
sesuai dengan penelitian dan memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti. Referensi 
ilmiah yang penulis gunakan adalah sumber-sumber yang terdapat dalam daftar 
kepustakaan. 
 
2.2  Rancangan Penelitian 
 Didalam melakukan penelitian ada beberapa tahap-tahap yang diperlukan, diantaranya 
tergambar pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Rancangan Penelitian 
 
3 HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1  Aliran Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan 
Analisa sistem yang sedang berjalan pada PT. Adlan Sinergi Teluk Kuantan dalam 
pelaporan data pekerja lapangan dilakukan secara manual yang mana laporan datanya belum 
dapat efektif digunakan dikarenakan masih menggunakan microsoft word dan microsoft 
excel. 



























Gambar 2. Aliran Sistem Informasi Sedang Berjalan 
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Gambar 3. Use Case Diagram 
 
3.3  Class Diagram Sistem 
Gambar Class Diagram sebagai berikut : 
 
 - id_kegiatan : VarC
 - kegiatan : VarC
KEGIATAN
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 - no_k : VarC
 - nama : VarC
 - tempat : VarC
 - tanggal : VarC
 - alamat : VarC
 - Telp : VarC
KARYAWAN
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - no_plat : VarC
 - kendaraan : VarC
KENDARAAN
 + Simpan () : Void
 + Hapus () : Void
 + Data () : Void
 - id_kerja : VarC
 - id_kegiatan : VarC
 - no_k : VarC
 - tgl_kerja : VarC
 - ket : VarC
PEKERJAAN
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void
 - id_sewa : VarC
 - nama_penyewa : VarC
 - tgl_sewa : VarC
 - no_plat : VarC
 - tgl_kembali : VarC
 - ket : VarC
SEWA
 + simpan () : Void
 + hapus () : Void
 + data () : Void  
Gambar 4. Class Diagram 
 
3.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan tahapan untuk menguji sistem informasi yang dibuat guna 
mengetahui kekurangan dari sistem yang dibuat. Tujuan dari pengujian sistem ini untuk 
memastikan semua komponen sistem informasi berjalan dengan baik, saling terhubung dan 
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tidak terdapat error ketika sistem informasi dijalankan. Pada sistem yang telah jadi tampilan 
sistem yaitu sebagai berikut. 
a. Halaman Login 
Halaman ini digunakan untuk menjaga agar sistem informasi yang dibuat terjaga 
kerahasiaannya. 
 
Gambar 5. Halaman Login 
b. Halaman Menu Utama Admin 
Apabila user telah berhasil memasukkan username dan password maka akan tampil 
halaman utama. Tampilan halaman menu utama dapat dilihat pada gambar berikut : 
 
Gambar 6. Halaman Menu Utama Admin 
 
c. Halaman Input Data Karyawan 
Halaman input data karyawan khusus untuk admin untuk menginputkan data karyawan 
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Gambar 7. Halaman Input Data Karyawan 
 
d. Halaman Input Data Kendaraan 
Halaman input data kendaraan khusus untuk admin untuk menginputkan data kendaraan 




Gambar 8. Halaman Input Data Kendaraan 
 
e. Halaman Input Data Sewa Kendaraan 
Halaman input data sewa kendaraan khusus untuk admin untuk menginputkan jika ada 
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Gambar 9. Halaman Input Data Sewa Kendaraan 
 
f. Halaman Input Data Jenis Kegiatan 
Halaman input data jenis kegiatan khusus untuk admin untuk menginputkan jika ada 
kegiatan pegawai dalam pekerjaan pada PT. Pangeran Adlan Sinergi Teluk Kuantan. 
 
 
Gambar 10. Halaman Input Data Kegiatan 
 
g. Halaman Input Data Kegiatan Karyawan 
Halaman input data kegiatan karyawan khusus untuk admin untuk menginputkan 
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Gambar 11. Halaman Input Data Kegiaitan Karyawan 
 
h. Halaman data karyawan 
Halaman data karyawan berfungsi untuk menampilkan data karyawan yang sudah 
diinputkan oleh admin pada form input data karyawan. Jadi untuk melakukan pengecekkan 
jika datanya sudah tersimpan atau belum dapat di cek pada form data karyawan ini. 
 
 
Gambar 12. Halaman data karyawan 
 
i. Halaman Data Kendaraan 
Halaman data kendaraan berfungsi untuk menampilkan data kendaraan yang sudah 
diinputkan oleh admin pada form input data kendaraan. Jadi untuk melakukan pengecekkan 
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Gambar 13. Halaman Data Kendaraan 
 
j. Halaman Data Sewa Kendaraan 
Halaman data sewa kendaraan berfungsi untuk menampilkan data kendaraan yang sudah 
disewa oleh pengusaha lainnya yang diinputkan oleh admin pada form input data sewa 
kendaraan. Jadi untuk melakukan pengecekkan jika datanya sudah tersimpan atau belum 
dapat di cek pada form data sewa kendaraan ini. 
 
 
Gambar 14. Halaman data sewa kendaraan 
 
k. Halaman Data Jenis Kegiatan 
Halaman data jenis pekerjaan berfungsi untuk menampilkan data jenis pekerjaan yang 
ada pada PT. Pangeran Adlan Sinergi Teluk Kuantan. yang diinputkan oleh admin pada form 
input data jenis pekerjaan. Jadi untuk melakukan pengecekkan jika datanya sudah tersimpan 
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Gambar 15. Halaman Data Jenis Kegiatan 
 
l. Halaman Data Kegiatan Karyawan 
Halaman data kegiatan karyawan berfungsi untuk menampilkan data jenis kegiatan 
karyawan yang ada pada PT. Pangeran Adlan Sinergi Teluk Kuantan. yang diinputkan oleh 
admin pada form input data kegiatan karyawan. Jadi untuk melakukan pengecekkan jika 
datanya sudah tersimpan atau belum dapat di cek pada form data kegiatan karyawan ini. 
 
 
Gambar 16. Halaman Data Kegiatan Karyawan 
 
m. Halaman Laporan Data Karyawan 
Halaman laporan data karyawan berguna untuk mengetahui data karyawan yang ada pada 
PT. Pangeran Adlan Sinergi Teluk Kuantan secara keseluruhan sehingga semua karyawan 
yang ada pada PT. 
 
 
Gambar 17. Halaman Laporan Data Karyawan 
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4  PENUTUP 
4.1 Kesimpulan 
 Setelah selesai melakukan perancangan dan pembangunan sistem pada penelitian ini, 
maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang diambil dari hasil yang didapatkan 
setelah melakukan penelitian pada PT. Pangeran Adlan Sinergi Teluk Kuantan. Berikut 
kesimpulan yang dimaksudakan pada penelitian ini. Menghasilkan sistem yang 
terkomputerisasi yang dapat mengolah pelaporan data pekerjaan lapangan pada PT. Pangeran 
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